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to sobre el riesgo? 3.9. La vidriosa configuración de los elementos de cuantificación del
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biente  (17),  que  grava,  entre  sus  modalidades,  la  incidencia,  alteración  o  riesgo  de
deterioro sobre el medio ambiente, derivado de la producción de energía eléctrica de ori-
gen termonuclear, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad del coste que so-




















































































































lo  tributario  sobre  las  actividades  de  riesgo  tecnológico,  de  tributos  ambientales  a
tributos sobre el riesgo? o más precisamente, ¿qué mejoras técnicas o de justicia apor-
tarían dichos tributos sobre el riesgo respecto de los actualmente vigentes?





en  cada  ejercicio  a un  fondo de  reserva para atender  a  daños  extraordinarios  y  situaciones de
emergencia provocados por catástrofes medioambientales.



















































así  como  los  problemas de  articulación  jurídica  que  suscita  su  ordenación;  señalada-
mente los derivados de la proyección en su seno de los principios de capacidad económi-
ca y de provocación de costes.
3.2. Presupuestos fácticos sobre los que se edifica la tributación del riesgo










































res.  Pudiéndose  articular medidas  tributarias  integradoras  de  ambas  funciones,  que
suele ser lo habitual en la tributación ambiental, dado que, en buena medida, las nor-
mas con finalidad extrafiscal e internalizadoras responden a una misma articulación ju-





















































































































provocado; aunque  la misma no puede  ser determinante de  su naturaleza, ya que  la
afectación es una decisión de gasto público, ajena a la naturaleza del tributo (34). Rele-




















































prestación del  servicio público de protección  civil;  el  contribuyente,  el provocador del
















3.5. Configuración jurídica del tributo sobre el riesgo. ¿Cómo se equilibran los
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minación  de  las  actuaciones  y  responsabilidades  de  los  industriales»  –art.  5.1








económica y del  riesgo generado por  la actividad. Ciertamente,  en  las actividades de






















































cialmente  atractiva  esta  segunda  fórmula  de  articulación  del  tributo  sobre  el  riesgo,
conforme a las exigencias constitucionales de acomodo del deber de contribuir al princi-
pio de capacidad económica –art. 31.1 CE–.




























dad  física,  a  la  seguridad,  a  la  propiedad  y  al  medio  ambiente.  En  efecto,  si  las
situaciones no son idénticas, tampoco tienen por qué serlas las consecuencias; sobre to-
do si dicha diferenciación se encamina a la realización de mandatos constitucionales.























































































bre  el productor, no  otorgándole  jurídicamente  la posibilidad de  repercutir  el  tributo
soportado. mientras que si la producción –incluido los medios de producción– están de-
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3.9. La vidriosa configuración de los elementos de cuantificación del tributo
sobre el riesgo






































































tando,  en  su  ordenación,  los  principios  de  capacidad  económica  y  de  «quien  genera
riesgos, paga»; sobre la que se aplicaría el correspondiente tipo de gravamen, respetan-
do, como límite máximo de recaudación, el coste del servicio.
3.9.2. La determinación de la base imponible del tributo sobre el riesgo
La configuración del tributo sobre el riesgo, fundamentalmente, con base en el princi-
pio de «quien genera riesgo, paga» exige la determinación de su base imponible con base
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(39) Vid. RodRíGUEz mUñoz (2005), pág. 31.
en un método de estimación directa, ya que la cabal realización de los fines a los que res-




















































































































































mera,  y  más  importante,  es  la  posibilidad  de  individualizar  en  el  desarrollo  de  las













butos  específicos  sobre  el  riesgo  con  aptitud  para  internalizar  los  costes  sociales
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